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Zadání bakalářské práce






Studijní obor: Aplikovaná informatika a řízení
 





Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:
Návrh a realizace nové labolatorní úlohy s PLC B&R Automation
Stručná charakteristika problematiky úkolu:
Cílem bakalářské práce je vytvoření nové laboratorní úlohy pro předmět Vyšší formy řízení s využitím
automatizačních prostředků B&R Automation. Práce bude zahrnovat návrh, realizaci a ověření úlohy.
Součástí bude též stručný návod pro laboratorní úlohu.
Cíle bakalářské práce:
– Úvod k technologiím B&R Automation.
– Návrh laboratorní úlohy.
– Realizace a ověření navržené laboratorní úlohy.
– Vypracování návodu k úloze.
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